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Мы представляем результаты моделирования образования и раз-
рушения формальдегида и метанола в плотном газе на границе
ионизованной туманности Ориона и окружающего ее молекуляр-
ного облака, чтобы объяснить наблюдаемое соотношение между
обилиями этих молекул.
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We present simulations of formaldehyde and methanol formation in the
Orion Bar photodissociation region to explain the observed abundance
ratio.
Мы представляем результаты моделирования образования и раз-
рушения формальдегида и метанола в плотном газе на границе
ионизованной туманности Ориона и окружающего ее молекуляр-
ного облака. Цель работы — объяснить наблюдаемое соотношение
1/5/3 между содержаниями молекул HCO/H2CO/CH3OH соответ-
ственно. Мы показываем, что получить наблюдаемые содержания
с точностью около порядка величины можно, применив химико-
динамическую модель MARION [1] и химическую сетку, которая
включает как газофазные реакции, так и испарение молекул с по-
верхности пылевых частиц.
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